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Проведеними дослідженнями встановлено можливість отримання вод-
них вогнегасних речовин, здатних знижувати гідравлічний опір (володіють 
ефектом Томса) шляхом використання гуанідинових похідних.  
Для проведення експериментальних досліджень використовували катіонну 
поверхнево-активну речовину полігексаметиленгуанідину гідрохлорид молеку-
лярною масою 10000–11000 а.о.м.. 
Показано, що додавання незначних концентрацій (0,03–0,290 %) полігек-
саметиленгуанідину гідрохлориду, що належить до IV класу токсичності та є 
ефективним інгібітором біокорозії, збільшує витрати водної вогнегасної речо-
вини у 1,20–1,78 раз під час використання пожежного ствола РСК-50.  
Експериментально встановлено збільшення витрат водної вогнегасної ре-
човини полігексаметиленгуанідину гідрохлориду з дренчерних зрошувачів в діа-
пазоні концентрацій (0,3-1,4 %) вздовж досліджуваного трубопроводу (1м та 
13м) на 1,86–7,69 %. За цих умов можливим є підвищення величини тиску на 2–
6 % в порівнянні з початковими значеннями. 
Використаний полімер володіє властивостями «біологічно м’якої» поверх-
нево-активної речовини та відповідає високим екологічним вимогам охорони на-
вколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Мо-
же бути використаний для розробки рецептур екологічно прийнятних водних во-
гнегасних речовин як підґрунтя їх застосування в практиці пожежогасіння. 
Таким чином, є підстави стверджувати про можливість спрямованого 
використання солей полігексаметиленгуанідину гідрохлориду для зменшення гі-
дравлічних втрат в системах водяного пожежогасіння. Це може бути викори-
стано для удосконалення інженерно-технічних заходів попередження та лікві-
дації наслідків надзвичайних ситуацій. 
Ключові слова: полігексаметиленгуанідину гідрохлорид, водна вогнегасна 
речовина, пожежогасіння, гідродинамічна активність, ефект Томса.  
 
1. Вступ  
Системи водяного пожежогасіння є одними з найбільш ефективних, дозво-
ляють оперативно реагувати на виникнення пожежі [1]. Рух рідини в трубопро-
водах таких систем має ряд особливостей. Важливим завданням є забезпечення 
таких умов руху водної вогнегасної речовини по трубопроводах, за яких міні-
мальними зусиллями можливо забезпечити максимальну витрату рідини, даль-









Використання гідродинамічно активних речовин у потоках рідини дають 
можливість підвищити ефективність роботи систем пожежогасіння без викори-
стання додаткових засобів і суттєвої зміни їхньої конструкції [3].  
Проте, ефективність дії сучасних засобів водяного пожежогасіння є недос-
татньою для забезпечення відповідного рівня екологічної та пожежної безпе-
ки [4]. Тому актуальними є дослідження, спрямовані на подальше удосконален-
ня технології систем водяного пожежогасіння в тому числі з використанням 
екологічно прийнятних водних вогнегасних речовин. 
Актуальними є дослідження, спрямовані на подальше удосконалення тех-
нології систем водяного пожежогасіння в тому числі особливо з використанням 
екологічно прийнятних водних вогнегасних речовин. 
 
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
В роботі [5] наведено результати досліджень, отриманих за останні сімде-
сят років стосовно зниження гідравлічного опору в трубопроводах під час вве-
дення невеликих кількостей полімеру. Всебічного висвітлено фундаментальні 
знання та класичні теорії. Крім того, автор намагається зосередити увагу на но-
вому баченні класичних теорій  у досліджуваній галузі. Авторами [6] показано, 
що зниження опору в горизонтальних турбулентних потоках у трубах спричи-
нена полімерами. Вдалося встановити зв'язок між зниженням опору та змінни-
ми турбулентного потоку [6]. Показано, що локальні величини деяких змінних 
турбулентного потоку корелюють з виміряними рівнями зменшення опору, не-
залежно від числа Рейнольдса. Разом із тим, залишаються невирішеними пи-
тання управління змінними турбулентного потоку задля отримання найнижчого 
рівня опору в горизонтальних турбулентних потоках. 
У роботі [7] показано, що додавання полімерів знижує опір тертя, але не 
впливає на початковий ріст турбулентності, проте стабілізує первинну структуру 
вихрового потоку. Показано, що за великих значень числа Вайссенберга втрати 
турбулентної кінетичної енергії (в результаті пружного перетворення полімеру) 
зрівняні із в'язкою дисипацією.  Однак, оскільки ефект Вайссенберга має місце не 
тільки в розчинах високополімерів, але й у будь-яких дисперсних системах, що 
володіють деякої пружністю форми, залишається питання, що саме стабілізує пер-
винну структуру вихрового потоку. Авторами [8] зроблені кроки, щодо розуміння 
турбулентної динаміки у випадку наявності полімерів, а також розробки нових 
стратегій управління потоками рідин для ефективного зниження тертя. 
Авторами [9] проведено аналіз ламінарно-турбулентного переходу й зме-
ншення опору в результаті додавання полімерів в ньютонівську рідину. Макси-
мальне зниження опору тертя досягається в ньютонівському потоці поблизу 
границі ламінарного режиму. Для відповідного вибору параметрів полімерів за-
пропоновану асимптотичну межу, за якої усувається  турбулентність, що пос-
тупається ламінарному потоку. Однак за більш високих концентрацій полімеру 
ламінарний стан стає нестабільним, що призводить до коливання потоку. Окрім 
того, незрозумілим є механізм ламінарно-турбулентного переходу та зменшен-









В огляді [10] розглянуті дослідження, присвячені зниженню опору й пру-
жної турбулентності, а також модифікації теплопередачі у природній конвекції. 
Автори зробили спробу висвітлити основні механізми, що діють в системі зме-
ншення опору та описані іншими авторами різних теоретичних підходів і пояс-
нень у даній галузі. 
Показано [11], що серед перспективних сполук останнього десятиліття, для 
розробки протитурбулентних агентів ефективними є водорозчинні макромолеку-
ли як природних, так і синтетичних полімерів, зокрема, поліетиленоксид, поліак-
рилова кислота, поліакриламід та полі N-вінілформамід. 
Але залишились невирішеними питання, пов’язані з проблемою дозування 
полімерів в пожежні рукава, приготування розчинів відповідної концентрації із 
порошків та зниження гідродинамічної активності під час зберігання однорід-
них розчинів, зокрема поліетиленоксиду та поліакриламіду [12]. 
Причиною цього можуть бути об’єктивні труднощі, пов’язані з потребою 
завчасного приготування однорідних розчинів із порошків, що потребує громізд-
кого обладнання, а процес розчинення є довготривалим в часі. Крім того, під час 
перемішування порошку може відбуватися злипання частин, які не розчинилися, 
а отримання розчинів з концентрацією більше 0,2% є технічно складним із-за гі-
гроскопічності  поліакриламіду [11]. Однак не зрозуміло, що розуміється під 
ефективним змішуванням компонентів розчину високомолекулярного полімеру 
та яким чином забезпечити таке змішування. 
Варіантом подолання відповідних труднощів може бути використання гелів, 
концентрованих розчинів. Саме такий підхід використаний в роботі [14]. 
Все це дозволяє стверджувати на доцільність проведення досліджень присвя-
чених пошуку зручних у використанні концентрованих розчинів гідродинамічно 
активних полімерів здатних зберігати свої властивості протягом тривалого часу. 
 
3. Ціль та задачі дослідження 
Метою дослідження є визначення оптимальних умов для зниження гідрав-
лічних втрат при подачі по трубопроводах і рукавних лініях водних вогнегас-
них речовин на основі полігексаметиленгуанідину гідрохлориду під час гасіння 
пожеж та ліквідацій надзвичайних ситуацій. 
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:  
– дослідити наявність гідродинамічної активності водних розчинів полігек-
саметиленгуанідину гідрохлориду; 
– дослідити залежності зміни тиску в дренчерних зрошувачах за фіксованої 
витрати з них вздовж трубопроводу водопровідної води та водної вогнегасної 
речовини полігексаметиленгуанідину гідрохлориду; 
– дослідити витрати водопровідної води та водної вогнегасної речовини 
полігексаметиленгуанідину гідрохлориду з насадок (дренчерів) в досліджува-
ному діапазоні концентрацій;  
– дослідити концентраційний діапазон наявності гідродинамічної активнос-
ті водних розчинив полігексаметиленгуанідину гідрохлориду під час викорис-










4. Матеріали та методи дослідження гідродинамічної активності по-
лігексаметиленгуанідину гідрохлориду  
4. 1. Досліджувані матеріали та обладнання, що використовувались 
в експерименті 
Використовували водопровідну воду (загальної твердості 3,70 мгекв/дм3) 
та водні розчини полігексаметиленгуанідину гідрохлориду (ПГМГ-ГХ) молеку-
лярною масою 10000–11000 а.о.м.  
Для проведення експериментальних досліджень був синтезований зразок 
ПГМГ-ГХ за методикою [15], який характеризується низьким вмістом залиш-
кової кількості мономеру. 
Експериментальні водні розчини готували розчиненням точних наважок 
ПГМГ-ГХ у дистильованій воді, розчини залишали на 24 години за температу-
ри 25±5 С до повного розчинення. 
Визначення показників водної вогнегасної речовини проводили з викорис-
танням установки, схема якої представлена на рис. 1.  
Насосна установка складається із силового модуля (1–6), модуля позиціо-
нування ствола, системи трубопроводів із зрошувачами, живильних та розпо-
дільчих рукавів, ємності для води та водних розчинів. Насосна установка вклю-
чає в себе асинхронний трифазний електричний двигун потужністю 18 кВт та 
відцентровий рідинний насос, що може забезпечити витрати до 800 л/хв з напо-
ром до 100 м. Установка дозволяє проводити дослідження пов’язані з течією 




Рис. 1. Схема насосної установки: 1– мірна ємність для забору води (водної 
вогнегасної речовини) об’ємом 1 м3; 2–аналоговий перетворювач тиску; 3–
перетворювач витрати рідини; 4–труба водопровідна ПЕ 80 Ø35; 5– вентиль 
Ø50 мм; 6– насос центробіжний; 7, 8– манометри; 9–дренчер (дренчерний зро-









Установка складається з системи пластикових трубопроводів з розміще-
ними на ній дренчерними зрошувачами. Подачу води до зрошувачів забезпе-
чує відцентровий насос з ємності місткістю 1 м
3
. Вода подається в кільцеву 
мережу до встановлених на ній зрошувачів. Умовний прохід зрошувачів може 
змінюватись і становить 8 або 10 мм. 
Насосна установка, через гідравлічну систему (витратомір, датчик тиску, на-
пірні трубопроводи) зв’язана із насадками (пожежними стволами), які можуть 
бути встановлені під різними кутами нахилу, по відношенню до горизонту, за до-
помогою спеціальної системи точного позиціонування пожежного ствола. 
 
4. 2. Методика визначення показників водної вогнегасної речовини 
Приладна техніка, що використовувалася в системі керування насосною 
установкою, дозволила провести вимірювання основних параметрів потоку в 
живильному трубопроводі в залежності від параметрів отриманих струменів 
(коефіцієнти швидкості і витрати) [16].  
Дослідження проводились в два етапи. На першому етапі досліджували змі-
ни тиску в насадках від фіксованих витрат вздовж трубопроводу, що відтворює 
гідравлічні розгалужені системи водяного автоматичного пожежогасіння. 
Величину тиску визначали за допомогою манометрів, що встановлені на-
впроти насадок (дренчерів). Витрати водної вогнегасної речовини з дренчерних 
зрошувачів вимірювали об’ємним методом з використанням насосної установки. 
На другому етапі визначали витрати водної вогнегасної речовини з вико-
ристанням ручного пожежного ствола РСК-50. 
 
5. Результати дослідження ефективності роботи систем водяного по-
жежогасіння при використанні водних вогнегасних речовин на основі 
полігексаметиленгуанідину гідрохлориду 
5. 1. Дослідження наявності гідродинамічної активності водних розчи-
нів полігексаметиленгуанідину гідрохлориду шляхом встановлення залеж-
ності зміни тиску в дренчерних зрошувачах  
Водні вогнегасні речовини готували шляхом змішування водопровідної 
води із заздалегідь приготовленими концентрованими водними розчинами 
ПГМГ-ГХ відомої концентрації у ємності для забору води насосної установки. 
Вода та водні вогнегасні речовини подавалися насосом з ємності для забо-
ру води по рукавній лінії діаметром 125 мм, яка була зібрана з напірно-
всмоктуючих пожежних рукавів (ГОСТ 7877- 75) до дренчерних зрошувачів 
встановлених на відстані 1, 5, 9, 13 м. 
На основі експериментальних даних отримано залежності зміни тиску в 
дренчерних зрошувачах від фіксованої витрати з них вздовж трубопроводу таб-
лиця 1. Провівши статистичну обробку даних, отримали залежність у вигляді 
поліному. Достовірність апроксимації експериментальних даних в залежності 
від порядку полінома становить 93,47–99,98 %.  
Оскільки отримана точність апроксимації складає 99,98%, то можна ствер-









гексаметиленгуанідину гідрохлориду в порівнянні з водопровідною водою на 
2–6 %. Проведеними дослідженнями з дискретними витратами встановлено, що 
мінімальна концентрація полімеру, за якої фіксується наявність гідродинаміч-
ної активності, складає 0,3%. Нижче цієї концентрації підвищення значення ти-
ску та дискретних витрат на досліджуваній установці не було встановлено.  
 
Таблиця 1  
Залежності зміни тиску в насадках від фіксованої витрати водопровідної води 
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5. 2. Дослідження наявності гідродинамічної активності водних розчи-
нів полігексаметиленгуанідину гідрохлориду шляхом вcтановлення витра-
ти з дренчерних зрошувачів 
Вода та водні вогнегасні речовини подавалися насосом з ємності для забо-
ру води по рукавній лінії аналогічно до п.5.1. 
Витрати води в рукавній лінії з першого дренчерного зрошувача (встанов-
леного на відстані 1м) під час випробування складала 0,52083 л/с. Для водних 
розчинів досліджуваного полімеру за рахунок зниження гідродинамічного опо-
ру тертя в рукавній лінії спостерігалося збільшення витрат вогнегасних рідин 
що складала: 0,53055; 0,54955; 0,56085; 0,55859; 0,55866; 0,5586; 0,55863 л/с.  
Витрати води в рукавній лінії з дренчерного зрошувача встановленого на від-
стані 13м під час випробування складала 0,36458 л/с. Для водних розчинів ПГМГ-
ГХ вона складала 0,37135; 0,38462; 0,3926; 0,39257; 0,3922; 0,39254; 0,39106 л/с.  
Отримане збільшення витрати вогнегасних рідин з полімерними добавка-
ми (рис. 2) вказує на той факт, що рукавна лінія та дренчерні зрошувачі пра-
цювали в режимі зниження гідродинамічного опору. За цих умов максимальна 
величина ефекту зниження гідродинамічного опору за оптимальних умов за 















Рис. 2. Витрати водної вогнегасної речовини полігексаметиленгуанідину гідро-










Провівши статистичну обробку даних, отримали залежність у вигляді полі-
ному. Вона дозволяє розраховувати залежність витрати від концентрації полімеру.  
Достовірність апроксимації експериментальних даних в залежності від по-
рядку полінома становить 94–99%. В таблиці 2 наведено залежність витрати від 
концентрації полімеру та достовірність апроксимації експериментальних даних 
в залежності від порядку полінома. 
 
Таблиця 2  
Залежність витрати від концентрації полімеру та достовірність апроксимації 













































Проаналізувавши дані рис. 2, а, б та залежність витрати від концентрації та 
довжини трубопроводу, можна стверджувати, що позитивний ефект зниження 
гідродинамічного опору спостерігається одразу на початковій ділянці трубоп-
ровода. Надалі цей ефект зберігається і навіть несуттєво посилюється.  
Встановивши початкові (мінімальні) концентрацій полімеру за яких спо-
стерігається зменшення гідравлічних втрат на дренчерних зрошувачах подаль-
ші дослідження проводили із використанням пожежного ствола РСК-50 за кон-
центрації полімеру менше 0,3%. 
 
5. 3. Дослідження наявності гідродинамічної активності водних розчи-
нив полігексаметиленгуанідину гідрохлориду під час використання ручно-
го пожежного ствола РСК-50.  
Вода та водні вогнегасні речовини подавалися насосом з ємності для забо-
ру води по рукавній лінії аналогічно п.5.1. 
Пожежний ствол РСК-50 під’єднували до насосної установки та ємності 
для забору води (водної вогнегасної речовини) об’ємом 1 м3. 
Результати визначення витрат водопровідної води та водної вогнегасної 
речовини ПГМГ-ГХ з використанням пожежного ствола РСК-50 (діаметр наса-
дки13мм, кут факела розпиленого струменя30о, робочий тиск3 bar) наведені 










Витрати водної вогнегасної речовини з використанням пожежного ствола РСК-50 
Вид вогнегасної  
речовини 




Вода 2,80 1 
ПГМГ-ГХ 0,290 % 4,99 1,78 
ПГМГ-ГХ 0,035 % 3,37 1,20 
 
Проведеними експериментальними дослідженнями встановлено, що дода-
вання полімеру за концентрацій нижче 0,3% приводить до підвищення витрат 
досліджуваних розчинів водної вогнегасної речовини. Прийнявши коефіцієнт 
витрат води за 1, розрахували коефіцієнти витрат водної вогнегасної речовини 
ПГМГ-ГХ, що дорівнює 1,20 та 1,78 за концентрації ПГМГ-ГХ 0,035 % та 
0,29 % відповідно.  
Отримане збільшення витрати розчинів на основі ПГМГ-ГХ вказує на той 
факт, що рукавна лінія та пожежний ствол працювали в режимі зниження гід-
родинамічного опору майже в 2 рази. 
 
6. Обговорення результатів гідродинамічної активності полігексаме-
тиленгуанідину гідрохлориду 
Відомо, що одним із резервів підвищення ефективності роботи систем водя-
ного пожежогасіння є використання явища зниження гідродинамічного опору 
за рахунок використання невеликих кількостей розчинних високомолекулярних 
полімерів. В даній роботі досліджено можливість зменшення гідравлічних 
втрат з використанням гуанідинових полімерів, які мають тривалий термін збе-
рігання (5 років), на відміну від розчинів поліетиленоксиду та поліакриламіду, 
використання яких широко описано в літературі. Передумовами для викорис-
тання досліджуваних полімерів в пожежогасінні, крім тривалого терміну збері-
гання, є безпечність гуанідинових препаратів, які широко використовуються у 
медицині, харчовій промисловості у якості антисептичних, антибактеріальних 
та лікувальних засобів і належать до ІV класу токсичності [16]. Суттєвою пере-
вагою гуанідинових полімерів є відсутність летючості, добра розчинність у во-
ді, відсутність запаху, кольору, не агресивність до різних матеріалів та здат-
ність проявляти інгібуючі властивості біокорозії [16-17].  
Чинниками зниження гідродинамічного опору гуанідиновими полімерами, 
можуть бути наявність поліелектролітного ефекту в розведених розчинах та/або 
адсорбція макромолекул полімеру на стінках, що призводить до зменшення те-
ртя. Обґрунтування вірогідності таких механізмів дії полягає у наступному.  
Використаний ПГМГ-ГХ є лінійним полімером, відноситься до класу си-
льних поліоснов та є поліелектролітом, внаслідок електролітичної дисоціації 
якого утворюються макройони та контрйони. Йоногенні гуанідинові групи 
ПГМГ-ГХ надають полімеру властивості катіонного поліелектроліту, що має 
поліелектролітний ефект в розведених розчинах  ефект розбухання макроклу-













Рис. 3. Конформація макромолекул ПГМГ-ГХ: а – розгорнута в розведеному 
розчині; б – згорнута в концентрованому розчині 
 
Молекули полімеру за концентрації менше 1% сильно розбухають у воді та 
мають ниткоподібну будову, внаслідок чого під дією потоку рідини вони витя-
гуються вздовж потоку, що посилює плинність в пристінних ділянках і, ймовір-
но, здатне зменшити гідравлічні втрати під час використання водних розчинів 
ПГМГ-ГХ (рис. 2, табл. 3). 
При підвищенні концентрації (приблизно від 1,0 до 3,0-5,0 мас. %) можуть 
відбуватися конформаційні зміни в макромолекулах ПГМГ-ГХ, а саме: макро-
молекули приймають все більш згорнуту конформацію: спочатку – рихлих роз-
пушених статистичних клубків (рис. 3а), а з підвищенням концентрації статис-
тичні клубки макромолекул починають перекриватись та ущільнюватись (рис. 
3б), зменшуючись в розмірах та утворюючи більш згорнуті щільні макромоле-
кулярні клубки. Внаслідок цього за концентрації більше 1,4% відбувається пос-
тупове зменшення гідродинамічної активності (рис. 2а і 2б). За концентрації 
полігексаметиленгуанідину гідрохлориду менше 1% експериментально встано-
влено збільшення витрат водної вогнегасної речовини з використання пожеж-
ного ствола РСК-50 (табл. 3). За цих умов досягається зниження гідродинаміч-
ного опору майже в 2 рази. 
В досліджуваному діапазоні концентрацій ПГМГ-ГХ (0,035–0,29 %) з вико-
ристанням пожежного ствола РСК-50 не було виявлено суттєвого збільшення да-
льності подачі водних розчинів ПГМГ-ГХ. Ймовірно, це пов’язано із зменшенням 
значення поверхневого натягу й отриманням краплин рідини меншого діаметру, 
які мають меншу кінетичну енергію. Це може бути використано для осадження 
пилоподібних продуктів згорання, зниження теплового випромінення, зменшення 
негативного впливу на навколишнє середовище під час гасіння пожеж.  
Суттєвий вплив на зниження гідродинамічного опору гуанідиновими полі-
мерами може мати і адсорбція на стінках трубопроводу солей ПГМГ – за наяв-
ності вторинної аміногрупи у гуанідиновому угрупуванні – з утворенням доста-
тньо стійкого адсорбційного шару. Таким чином, макромолекули полімеру збі-
льшують на внутрішній поверхні труб пристінний (ламінарний) шар [18, 19]. І, 
оскільки кожна макромолекула ПГМГ вкрита тетрамерами води (внаслідок 
асоціації), їх взаємодія з утворенням водневих зв’язків може призводити до 









ках. Основним регулятором процесу є кількість полімеру та особливості фор-
мування пристінного шару (дренчерні установки, пожежні стволи, первинні за-
соби пожежогасіння). Тому суттєвий вплив на зниження гідродинамічного опо-
ру тертя має вибір способу подачі водної вогнегасної речовини (первинні засо-
би пожежогасіння, вогнегасники, пожежні стволи, тощо), оскільки оптимальне 
зниження гідравлічних втрат з використанням пожежного ствола РСК-50 
(табл. 3), дренчерних зрошувачів (рис. 2), вогнегасників [16] досягається в пев-
ному діапазону концентрацій. Тому необхідно обґрунтовано підходити до ви-
значення необхідної кількості полімеру та способу подачі в залежності від пос-
тавлених завдань (зменшення гідравлічних втрат, дальність подачі, поліпшення 
вогнегасних властивостей тощо). 
Така невизначеність накладає певні обмеження на використання отрима-
них результатів, що може по різному трактуватися в рамках даного досліджен-
ня, що породжує потенційно цікавий напрям подальших досліджень. Вони, зок-
рема, можуть бути орієнтовані на виявлення концентраційного параметру 
ПГМГ-ГХ, з якого починається падіння гідродинамічної активності їхніх роз-
чинів. Таке виявлення дозволить дослідити перетворення, що починають відбу-
ватися в цей час, та визначити концентраційні межі, за яких спостерігається 
«негативний» вплив ПГМГ-ГХ на гідродинамічну активність водних розчинів. 
Крім того, для кожного конкретного випадку використання необхідно підіб-
рати оптимальні концентрації гідродинамічно-активного полімеру. В залежності 
від сфери використання необхідно враховувати інші параметри: величину поверх-
невого натягу, піноутворення, стійкість та кратність піни, рН розчину тощо.  
 
7. Висновки  
1. Встановлено, що водні розчини полігексаметиленгуанідину гідрохлори-
ду проявляють гідродинамічну активність в досліджуваному діапазоні концент-
рацій ПГМГ-ГХ (0,3–1,4%).  
2. Експериментально встановлено підвищення величини тиску водної вогне-
гасної речовини полігексаметиленгуанідину гідрохлориду на 2–6% в порівнянні з 
водопровідною водою за фіксованої витрати з дренчерних зрошувачів. Показано, 
що максимальне збільшення витрати вогнегасних рідин з полімерними добавками 
через дренчерні зрошувачі досягається за концентрації полімеру 0,7%.  
3. Експериментально встановлено збільшення витрат водної вогнегасної 
речовини полігексаметиленгуанідину гідрохлориду з дренчерних зрушувачів в 
досліджуваному діапазоні концентрацій вздовж трубопроводу 1–13м на 1,86–
7,69% в залежності від концентрації та довжини трубопроводу. 
4. Показано, що введення незначних концентрацій (0,035-0,290%) полігек-
саметиленгуанідину гідрохлориду збільшує витрати водної вогнегасної речови-
ни у 1,20-1,78 раз під час використання пожежного ствола РСК-50. Встановле-
но, що рукавна лінія та пожежний ствол за концентрацій полігексаметиленгуа-
нідину гідрохлориду 0,290% працювали в режимі зниження гідродинамічного 
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